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El projecte parteix de la necessitat d’un programa de gestió de l’arbrat als parcs i alineacions de 
les ciutats que funcioni de manera fàcil, entenedora i que permeti una ràpida i eficaç recerca i 
utilització de les dades. 
 
Per aquest motiu s’ha creat un programa a partir d’un suport en format Access en el què s’ha 
treballat per tal de sintetitzar les necessitats d’informació per tal de fer una correcta i eficient 
gestió de l’arbrat.  Els trets més característics del programa són: 
 
- Millora en l’eficiència de les gestions de l’arbrat viari.  
- Optimització de la informació que es té. 
- Buscar la presa de decisions més eficient. 
- Emmagatzematge de la informació de forma objectiva i sota un sol criteri. 
- Pragmatisme i eficiència de les gestions de l’arbrat. 
 
La creació de “URBANTREE” preten oferir un programa econòmic, de fàcil utilització i sobretot que 
no es limiti a l’inventari de l’arbrat de la ciutat, sinó que a partir d’una presa de dades prèvia es 
puguin efectuar controls periòdics que vagin conformant l’historial de cada exemplar alhora que 
des del mateix programa es conformen els plans d’actuació per a cada problemàtica 
detectada.  
 
El programa, estructuralment recull informació en tres fases: ARBRE (recollida de dades de cada 
individu), CONTROL (fitxes per omplir cada cop que es realitzi un control a cada exemplar) i 
INTERVENCIONS (on s’especificaran les intervencions a realitzar en cas de necessitat). 
 
Posteriorment, les dades recollides, podran ser consultades i tractades mitjançant les opcions de 
CONSULTES així com les ALERTES ACTIVES que hagin quedat accionades.  
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El proyecto parte de la necesidad de un programa de gestión del arbolado en los parques i 
alineaciones de las ciudades que funcione de manera fácil, entendedora i que permita una 
rápida i eficaz búsqueda i utilización de los datos. 
 
Por este motivo se ha creado un programa a partir de un soporte en formato Access en el que se 
ha trabajado para sintetizar las necesidades de informacion para hacer una correcta i eficiente 
gestión del arbolado. Los rasgos más característicos del programa són: 
 
- Mejora en la eficiencia de las gestiones del arbolado viario 
- Optimización de la información que se tiene 
- Buscar la toma de decisiones más eficiente 
- Almacenamiento de la información de forma objetiva i bajo un solo criterio 
- Pragmatismo i eficiencia de las gestiones del arbolado 
 
La creación de “URBANTREE” pretende ofrecer un programa económico, de fácil utilización i 
sobretodo que no se limite al inventario del arbolado de la ciudad, sinó que a partir de una toma 
de datos previa se puedan efectuar controles periódicos que vayan conformando el historial de 
cada ejemplar a la vez que desde el mismo programa se conforman los planes de actuación 
para cada problemática detectada. 
 
El programa estructuralmente recoje información en tres fases: ÁRBOL (recogida de datos de 
cada individuo), CONTROL (fichas para rellenar cada vez que se realice un control a cada 
ejemplar) e intervenciones (donde se especificaran las intervenciones a realizar en caso de 
necesidad). 
 
Posteriormente, los datos recogidos podran ser consultados y tratados mediante las opciones de 
CONSULTAS, así como las ALERTAS ACTIVAS que hayan quedado accionadas. 
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The project arises because of the need of a tree’s management program for parks and streets of 
our cities that works in an easy, understandable way and that leads to a quick and efficient 
search and use of the information. 
 
Because of this, it has been created a program in an Access format in witch we have been 
working for sinthethize the information requests to reach a correct and efficient tree’s 
management. The most characteristical facts are: 
 
- Improvement in the tree’s management efficiency 
- Optimisation of the information had 
- Look for the most efficient way to take decisions 
- Storage of the information in an objective way and with only on criterion 
- Pragmatism and efficiency of the tree management 
 
The creation of “URBANTREE” wants to offer an economical, easy using program, without the 
limitation of being only an inventory of the city’s trees. It works starting with a data taking and then 
making periodical controls that makes the historical of each tree at once that from the same 
program the acting plans for each problem detected are ordered. 
 
Structurally, the program takes information during three moments: TREE (each tree’s data taking), 
CONTROLS (information given each time that a control of the tree is made) and INTERVENTION 
(where the intervention to do might be specified). 
 
Finally, the data taked, could be consulted and manipulated using the options in CONSULTS, 
exactly like ACTIVE ALERTS that has been activated. 
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1. INTRODUCCIÓ. L’ARBRAT EN EL CONTEXT DE LA CIUTAT  
1.1. VALORS POSITIUS DE L’ARBRAT DE CIUTAT  
A mesura que han anat passant els anys, la voluntat per accedir al coneixement de l’arbre ha 
anat ampliant-se alhora que ho ha fet l’interès per la conservació del medi ambient que ens 
envolta, doncs l’arbrat urbà contribueix a millorar la qualitat del medi ambient de molt diverses 
formes algunes de les quals s’enumeren a continuació: 
 
- Permet un augment de la proporció d’oxigen, alliberant entre 4 i 10 tones d’oxigen l’any i 
reduint la de diòxid de carboni. 
- Redueix els extrems microclimàtics de temperatura. 
- Redueix la pol·lució ambiental. 
-Té la capacitat d’absorbir sorolls. Per exemple una pantalla arbrada, pot reduir el soroll 10 
decibels per metre d’espessor. 
- Millora les condicions edàfiques. 
- Proporciona ombra a l’estiu. 
- Crea riquesa ecològica. 
- Preserva i afavoreix la creació de corredors biològics. 




Els punts anteriorment descrits són algunes de les contribucions ecològiques de l’arbre, però no 
només es contempla en aquest aspecte, sinó que també té una funció com a element 
estructural a les nostres ciutats, com per exemple: 
 
- Forma barreres visuals, evita sorolls. 
- Es un element configurador del paisatge. 
- Atribueix identitat als llocs. 
- Dóna valor a la propietat. 
- És un element de contrast amb altres elements arquitectònics inerts com ho són els edificis, 
carreteres, parets, etc. 
- Ajuda a dirigir o conduïr la gent cap a determinats llocs. 
 
L’arbre a la ciutat és una necessitat vital, i la dimensió de les superfícies urbanes plantades hauria 
de ser sempre proporcional a les construccions i les vies.  
 
1.2. PROBLEMÀTICA DE L’ARBRAT A LA CIUTAT 
 
El medi urbà no és dels més adients per al desenvolupament dels arbres. L’espai reduït dels 
escocells ofereix a l’exemplar poca terra vegetal on es puguin desenvolupar les arrels, sòls 
compactats pel trepig continu, revestiments impermeables i dificultats per a portar a terme el seu 
manteniment. 
 
En la planificació de l’arbrat urbà no sempre s’escullen les espècies més adients, pel que poden 
generar molèsties a les persones i els elements conformadors de les estructures de les ciutats. És 
per això que els arbres que viuen a les ciutats han d’acomplir alguns requisits: 
 






- Cal que tinguin una grandària i forma adients al lloc on s’ubicaran. 
- Cal que tinguin un desenvolupament ràpid i vigorós. 
-No han de reportar perill d’accidents derivats de la fragilitat de la seva fusta o d’una mala 
inserció de les branques. 
- Que puguin desenvolupar-se correctament en un espai amb el sòl molt compactat, amb poca 
aireació i en un espai sovint limitat. 
- Cal que arrelin fàcilment després del seu transplantament. 
-La tria d’espècies ha de ser variada per tal d’eliminar riscs de desastre ecològic per monocultiu 
davant qualsevol plaga o malaltia. 
-El sistema radicular no han de generar danys al paviment, canonades, etc. 
-Flors i  fruits no han de causar molèsties als habitants. 
- Cal que siguin resistents a les condicions de sequera. 
- Han de ser resistents a atacs de plagues i malalties 
 
 
Considerant l’arbre urbà com un patrimoni de gran valor per a una ciutat, es fa necessari, que de 











2.  OBJECTIUS DEL PROJECTE  
 
Urbantree, tal i com s’explicarà esquemàticament més endavant, consta de diferents apartats 
per tal d’orientar i ajudar en les tasques necessàries per a la gestió de l’arbrat urbà, però el que 
cal tenir en compte és que la base que permetrà ajudar a la presa de decisions , és la recollida 
d’informació sota criteri tècnic. Aquesta informació, gestionada correctament, pot portar a 
millorar la qualitat i l’eficiència de les decisions que cal prendre en el dia a dia. 
 
Un dels principals objectius d’aquest projecte és elaborar una eina que serveixi per ajudar els 
tècnics a desenvolupar funcions qualificades en els espais verds, com la de dissenyar, valorar, 
mantenir, gestionar i dirigir mitjançant els procediments més adequats en cada moment. Cal tenir 
en compte també que la finalitat d’aquesta eina no és arribar a conclusions, sinó és la d’ajudar a 
millorar la gestió de l’arbrat, gràcies a la correcta presa de decisions. 
 
Principalment es preten la creació d’una eina informàtica per a la gestió de l’arbrat que aporti: 
 
- Millora en l’eficiència de les gestions de l’arbrat viari.  
- Optimització de la informació introduïda. 
- Sistema per a la presa de decisions més eficient. 
- Emmagatzematge de la informació de forma objectiva i sota un sol criteri. 
- Augment en l’agilitat de les tasques diàries. 
- Pragmatisme i eficiència en la gestió de l’arbrat. 
 
 
3. JUSTIFICACIÓ I MOTIVACIONS 
 
El present projecte està orientat cap a la creació d’una eina per poder potenciar i contribuïr en 
l’evolució de la gestió dels espais verds. Aquest programa pretén millorar, agilitzar  i ajudar en la 
presa de decisions a partir d’un model de gestió de l’arbrat.  
 
La raó per la qual fem aquest projecte és la necessitat que ha sorgit de les tasques diàries, on 
hem trobat a faltar un eina d’aquest tipus. Per això creiem que és una oportunitat per engegar 
aquest projecte que posteriorment pugui tenir una funcionalitat real; aconseguint així que el 
treball no sigui tant teòric i sigui més aplicat. 
 
Una altra motivació que hem tingut en compte és que tots els Ajuntaments disposen d’arbrat 
viari, i una eina de gestió com aquesta ofereix informació ordenada i organitzada que representa  
una bona carta de  presentació per oferir. 
 
I una de les últimes raons, és què moltes vegades les empreses petites no es poden permetre una 
gran despesa en programes professionals, tot i que sí els convindria i facilitaria la feina un eina de 











4. ANÀLISI DE MERCAT 
 
4.1. Situació actual del mercat 
 
En el mercat existeixen diversos programes que ofereixen eines per tal de gestionar el verd urbà. 
Aquests programes, tot i tenir algunes diferències, comparteixen una base comuna. Entre ells 
podem destacar el Greengest, l’Arbomap i l’Ecocity. Aquests, principalment ofereixen la 
possibilitat de tenir inventariats tots els elements verds d’una ciutat. Es treballa a partir de la 
cartografia i a través d’aquesta i d’un treball acurat de camp, s’inserten tots els elements 
inventariats en el programa. Posteriorment aquestes eines ofereixen la possibilitat de consultar tots 
els elements ja sigui de forma individual o agrupada, a més de fer-ne modificacions i d’oferir la  
possibilitat d’imprimir plànols amb aquesta informació. 
 
La principal problemàtica d’aquest tipus d’aplicacions és l’excés d’informació a recollir, fet que 
condiciona el futur ús del programa de gestió, donat l’esforç que suposa mantenir al dia tan gran 
volum de dades. Aquest fet comporta moltes vegades que aquestes aplicacions es deixin 
d’utilitzar en el dia a  dia de la gestió de l’arbrat.   
També ens trobem que s’esdevé dependent dels creadors del programa ja que a l’hora 
d’actualitzar zones noves de la ciutat sempre s’està supeditat a contractar els seus serveis per tal 
de realitzar una nova versió més actualitzada del programa. 
4.2. Carències del mercat 
  
Tot i l’actual oferta que hi ha, trobem que hi ha necessitats que no es veuen totalment cobertes 
amb els programes existents. Urbantree presenta una millora en molts dels aspectes següents:  
 
- Necessitat: 
o d’un ordre en l’emmagatzematge de les dades recollides 
o entrada, manipulació, consulta i agrupació d’aquestes dades 
o de consultes determinades de dades emmagatzemades amb anterioritat 
o de poder fer un seguiment de les dades introduïdes 
o d’una eina de gestió que s’adapti al màxim a les necessitats 
o d’una eina que faciliti les tasques diàries i que permeti presentar de forma 
ordenada aquestes dades. 
o que la presa de dades no només serveixi com a emmagatzematge, sinó que 
les pugui manipular i utilitzar segons criteri propi 
o tenir centralitzades les dades 
o tenir un sistema d’avisos i actuacions 
o controls de tractaments 











5. URBANTREE; GESTIÓ DE L’ARBRAT  
5.1 Presentació d’Urbantree 
 
El que pretenem amb la creació de “URBANTREE” és oferir un programa econòmic, de fàcil 
utilització i sobretot que no es limiti a l’inventari de l’arbrat de la ciutat, sinó que a partir d’una 
presa de dades prèvia es puguin efectuar controls periòdics que vagin conformant l’historial de 
cada exemplar alhora que des del mateix programa es conformen els plans d’actuació per a 
cada problemàtica detectada.  
 
Posteriorment es podrà accedir a multitud d’informes, entre els quals hi haurà l’informe 
individualitzat de cada arbre, on no només es trobaran les dades fixes, sinó que es podrà 
consultar tot l’històric, des de les anomalies detectades fins als tractaments realitzats. 
 
 
Creiem que per a la gestió diària dels arbres a un parc o una ciutat, com més es pugui reduir i 
condensar la informació, més eficient serà la metodologia de treball. És a dir que l’excés 
d’informació no té per que traduïr-se en una feina més eficient, ans al contrari; creiem que el 
tècnic necessita unes dades concretes que puguin optimitzar la difícil tasca de la gestió de 
l’arbrat. 
 
Pensem que les necessitats del tècnic són més aviat el fet de tenir una guia que li permeti aplicar 
filtres, informes, resums del que es necessita en cada cas per a poder actuar en conseqüència a 
cada situació. Cal tenir en compte que avui dia la gestió de l’arbrat no acostuma a executar-se 
per un mateix equip, sinó que es barregen les Brigades municipals amb contractes atomitzades 
(per exemple de poda, de fitosanitaris, de neteja d’escocells, etc.); és per això que no es pot 
pretendre de gestionar tota la ciutat en un sol clic, sinó que amb les dades a la mà, el tècnic 
responsable serà qui haurà de dirigir aquelles operacions que cregui necessàries per a cada 
situació i per a cada agent executor. 
 
Serà potestat del tècnic responsable decidir si el programa haurà de ser actualitzat per les 
empreses que executen les diferents tasques a l’arbrat o és el propi tècnic qui ha d’encarregar-se 
d’introduir les modificacions al programa segons notificacions reportades per les empreses 
esmentades. 
 
5.2 Estructura i funcionament del programa 
 
A continuació i a través de flaixos de pantalles, representarem tota l’estructura interna del 
programa. En aquesta descripció apareixeran totes les opcions del programa possibles i una 
petita explicació de cada terme. 
L’ordre a seguir serà el següent: s’escollirà una funció i s’anirà desglossant fins a la última opció. A 
continuació s’agafarà la següent funció per tal de fer el mateix procediment. 





































A la pantalla inicial apareixen totes les opcions possibles del programa. 
L’administració permet introduir, modificar o esborrar dades. L’opció de les consultes ens permet 
extreure qualsevol informació d’un o varis exemplars a més d’oferir la possibilitat de crear 
informes. El sistema d’alertes permet tenir un sistema d’avisos per tal d’alertar de consultes i 
















En la pantalla d’administració, tal i com hem comentat en l’apartat anterior, es presenten 
diferents opcions; per un costat la introducció de dades recollides a camp, la modificació 
d’aquestes en el cas que alguna hagi canviat i per últim l’opció de esborrar un registre complert 
en el cas que aquest ja no existeixi. 
 
 












En la introducció podem emplenar les plantilles d’arbre, controls i tractaments. 
 





















Per tal de fer més acurada i ràpida la introducció de les  dades, tenim aquesta pantalla que ens 
permet introduir-les ja sigui de forma individual o agrupada. En el cas que escollíssim l’opció 
d’agrupades, caldria indicar quants arbres es tenen de les mateixes característiques. 
Automàticament les dades seran duplicades per tants arbres com es tinguin.  
Aquesta funció és de gran utilitat sobretot en alineacions a carrers, on molt sovint les dades a 
omplir són les mateixes per a l’alineació al complet. 


















































En el cas de la plantilla arbre, s’ofereixen diversos paràmetres que fan referència a la situació 
general en què es troba el registre, és a dir, l’arbre concret. Degut a que segons la distribució que 
té el registre necessitem paràmetres diferents, hem cregut convenient dividir la plantilla arbre en 
dos sectors. Per un costat una part comuna en la que queda plasmada tota la informació bàsica 
de l’arbre. I per un altre costat un apartat diferenciant si es tracta d’un registre que es trobi en un 
parc o en una alineació (plantilles 5.2.1.1.1.1 i 5.2.1.1.1.2) 
 
 (el perquè de la importància de cada paràmetre està descrit en el punt 5.3 paràmetres 
necessaris per l’elaboració del programa) 














































En el cas de l’arbre es trobi ubicat en un parc, s’ofereixen 3 paràmetres concrets com són: tipus 
de suport, estructura arbòria i un link a un plànol per tal de conèixer la seva ubicació. 















































En el cas de que la distribució sigui una alineació els paràmetres necessaris són: tipus de suport, 


















































En el cas dels controls, tan sols hi ha una plantilla mare en la que surt la informació bàsica 
necessària.  
 
En aquesta plantilla a cada un dels desplegables apareix el terme excepcional. El que ens indica 
és que la intervenció que sorgirà posterior a aquest control no és deguda pròpiament a un 
control convencional sinó que es pot generar per exemple per una ordre directa de 
l’Ajuntament.  
D’aquesta manera es tindrà constància de les intervencions realitzades, encara que no siguin fruit 
d’una ordre generada per un control realitzat. 
Tot i així en el cas de seleccionar aquesta opció, i perquè en quedi constància pel futur, es podrà 
omplir la casella d’observacions per tal de recalcar quina ha estat la font del nou control. 
 
 




















































En aquesta plantilla apareixen dos conceptes a destacar, els documents adjunts i les alertes. En el 
primer cas s’ofereix la possibilitat de vincular la plantilla amb altres arxius relacionats amb 
l’exemplar, ja siguin documents escrits, fotografies, vídeos...etc.  
La casella de si/no de les alertes, es marcarà per tal de generar una ordre d’intervenció. 






































































En el cas que es volgués fer una modificació d’un paràmetre qualsevol, ja sigui perquè aquest 
hagi canviat o per qualsevol altre raó, primer es visualitzarà una pantalla com aquesta per tal de 
trobar el registre a modificar. 
Així doncs, només caldrà introduir el número identificador de l’arbre per iniciar la recerca, i 
posteriorment d’aquesta pantalla ens portarà cap a les plantilles d’arbre, controls i tractaments 
(anteriorment descrites) del registre buscat, per poder fer les modificacions pertinents. 
En el cas que no es recordés el número identificador de registre que busquem iniciarem la 
recerca a través d’una consulta.  
 
 






































Aquesta  pantalla, té el mateix contingut que la 4.2.1.1.1.2, però tan sols diferenciades pel botó 
inferior de MODIFICAR, que permet desbloquejar els paràmetres introduïts per tal de corregir-los 
convenientment. 
 






5.2.1.2.1.b  Urbantrre ? Administració ? Modificació ? Arbre ? Parc 
 
 
Així igualment, la pantalla actual és la mateixa que la 4.2.1.1.1.1.













Aquesta pantalla també ofereix la possibilitat de modificar la plantilla de controls. Per facilitar la 
recerca s’ha afegit a part del número identificador de l’arbre la data de l’últim control. Per tal 
que aquesta  recerca sigui efectiva caldrà emplenar els dos camps, ja que en un mateix dia es 

















La plantilla de recerca dels tractaments segueix la mateix a pauta que la de controls, 
anteriorment descrita. 




































En el cas que calgués esborrar un registre, aniríem a buscar-lo inicialment en aquesta pàgina 


















En pitjar la casella inferior on diu ESBORRAR, tot el registre es perd. 
 










En pitjar la casella inferior on diu ESBORRAR, tot el registre  es perd. 
 






































A la pantalla inicial de consultes hi podem trobar varies opcions. Arbres, controls i tractaments, 
són tres pantalles diferents que ofereixen la possibilitat de trobar un registre a partir dels 
paràmetres que es recordin, introduint així només la dada de la que es disposi. Tots els paràmetres 
que hi surten són els que apareixen en les plantilles originals d’arbres, controls i tractaments.  
 
L’opció que s’anomena llistat d’arbres-controls-tractaments ofereix la possibilitat de fer una 
consulta a través de la informació que ens ofereixen les tres plantilles a la vegada. 
Si es marca el botó “informes estandards” apareixen informes pre-dissenyats amb un format 
determinat i ordenat per tal de tenir de forma estructurada i presentable. 
Gràcies a les alertes es poden tenir destacats controls o tractaments que per alguna raó o altre, 
són importants. 



































Aquest seria l’exemple d’una consulta d’arbre. En aquest cas han de sortir tant alineació com 
parc tot i que són excloents entre ells. 
 
Per exemple si es vol saber tots els arbres que van de l’100 al 199 (perquè potser són els que 
primer introduït seguint un criteri que ara vull canviar), i m’interessa que em surti un llistat. Tan sols 
farà falta introduir en la casella 1** (* simbolitza qualsevol número). 
Introduïnt el nom del carrer o parc, permet buscar tots els arbres que estiguin en aquell carrer o 
parc. 
Mitjançant les coordenades, també podem crear un informe on surtin els arbres situats a la 
mateixa latitud o propers. 
Fins i tot amb la casella observacions, es pot introduir una paraula clau, valors, o característiques 
concretes que es repeteixin al llarg de varis arbres, permetent així crear un llistat d’arbres amb 







































Ta li com hem explicat anteriorment, aquí apareixen tots els paràmetres que surten en la plantilla 
de control per tal d’emplenar per poder trobar el control del registre desitjat. 







































Tenint en compte que els paràmetres que es puguin recordar no siguin prou excloents, ja que 
poden sortir varis registres amb els mateixos paràmetres, apareix aquest tipus de llistat on es 
recullen tots els registres amb els paràmetres escollits. Per tant com més paràmetres o 
característiques es recordin del registre en concret, més ràpida i efectiva serà la recerca. 
 
Aquest llistat ofereix la possibilitat de fer la consulta a nivell particular o general. És a dir, amb el 
llistat s’obté la informació que es busca de molts paràmetres i si es vol, es pot aprofundir tan sols 
en pocs o en un sol registre. 
 
En el cas dels controls, la informació que apareix en els llistats és: l’arbre, la data, la valoració 









































També aquí aparèixen tots els paràmetres que surten en la plantilla de tractaments per emplenar 


















En el cas dels tractaments, que té el mateix funcionament dels altres anteriors, la informació que 
surt en els llistats és: l’arbre, la data, el mètode de lluita, de quin tipus o amb quina intervenció o 
amb quina espècie, i  si té alertes. 




































Aquesta pantalla ofereix fer la recerca dels registres amb tota la informació de les 3 plantilles.  
 













Un dels avantatges més destacats del programa és la possibilitat de generar els informes que es 
sol·liciten segons les necessitats o els requeriments del tècnic.  
Aquests, podran ser exportats en format excel per tal de facilitar l’interpretació i la manipulació 
de les dades extretes. 
Seguidament plantegem uns exemples d’informes (dels quals, més endavant es desenvolupa un 
a tall d’exemple), per tal de visualitzar com es poden extreure les dades necessàries, tot i que, 










5.2.2.5.1.0  Urbantree ? Consultes ? Informes estàndards ? Informe dels Llistats de tractaments. 
 
Aquesta pantalla serveix per tal de buscar les dades necessàries per elaborar posteriorment 
l’informe predissenyat.  
Aquest exemple es tracta d’un llistat de tractaments d’un període concret. Per això aparèixen els 
conceptes de data d’inici, data final, l’arbre, el nom del carrer, el mètode de lluita i el tipus 
d’intervenció, perquè s’emplenin els conceptes que es vulguin per iniciar la recerca de la 
informació que posteriorment derivarà en un informe. 
 
 










Igual que el cas anterior però d’aquesta recerca sortirà un llistat de controls realitzats. En aquest 











5.2.2.5.3.0  Urbantree ? Consultes ? Informes estàndards ? Informe de plagues per espècies. 
 
En aquest cas és el mateix procediment que els anteriors però ara  per l’elaboració d’informes de 
plagues per espècies. Aquí les dades a emplenar són:  la data d’inici i final, l’espècie, el símptoma- 
origen i observacions. 












Com es mostra en aquest exemple, fem una tria d’un període dels dies que volem generar 
l’informe deixant en blanc la resta de caselles per tal que apareguin totes les opcions. 













A continuació apareix aquest llistat on s’observa que tal i com s’ havia marcat a la selecció inicial 
només apareixen les dades escollides, però amb diferent tipus d’espècies, símptomes i 
observacions. 















Aquesta opció permet crear informes que no existeixen en els informes estàndards. 
 














Aquesta opció consisteix en proporcionar un sistema d’alertes o d’avisos per tal de tenir 
controlats per exemple aquells controls que per alguna raó es considerin importants, o bé per 








































Aquest llistat ofereix la possibilitat de fer la consulta de totes les alertes actives que existeixen al  
moment. Per tal que apareguin en aquesta pantalla, caldrà haver marcat l’opció d’alerta en les 
plantilles de controls i tractaments. La informació que surt en aquest llistat és: l’arbre, la data, el 
tipus d’alerta, la valoració visual, símptomes, mètode de lluita o tipus d’intervenció i espècie. 
 












I per últim tenim l’opció de consultar alertes d’un període concret, inclús les que ja no estiguin 
activades. D’aquesta manera es poden observar problemàtiques concretes d’una temporada 
determinada, d’un arbre en concret, etc. 







5.3 Paràmetres necessaris per l’elaboració del programa  
 




Es pretén la identificació de cada exemplar mitjançant una numeració que permeti un fàcil i 
ràpid enteniment per part dels diferents agents implicats en la gestió i/o el manteniment de 
l’arbrat. En definitiva es pot dir que un arbre està relacionat amb una numeració i amb un 
expedient. A més a més aquest número també serveix com a identificador a nivell intern del 
programa. 
Es busca, d’aquesta manera eliminar les inconcrecions a l’hora de referir-se a un exemplar, per tal 
de no dependre de trobar referències externes, com ara el número davant del carrer on es troba, 
etc. Aquest factor adquireix més importància en el cas d’arbres que es troben ubicats dins de 
parcs i sobretot en masses boscoses, doncs trobar referències externes per a determinar l’arbre en 
concret es torna molt difícil.  
Cal tenir en compte que un error en la identificació podria tenir greus conseqüències si s’apliquen 




Es tracta de determinar les coordenades exactes de cada exemplar. Aquesta dada ve lligada a 
l’anterior, doncs per molt que es tingui identificat cada arbre amb una numeració, cal conèixer 
amb exactitud la ubicació d’aquest.  
Aquesta tasca es portarà a terme mitjançant un aparell de GPS que donarà les coordenades de 
l’arbre.  
Aquesta eina serveix per si canviés la morfologia del carrer/plaça i els arbres quedessin al mateix 
lloc.  
El sistema de posicionament global (GPS) diferencial, permet determinar la posició d’un objecte 
amb una precisió fins a centímetres. 
Funciona mitjançant una xarxa de 27 satèl·lits en òrbita amb trajectòries sincronitzades per tal de 
cobrir tota la superfície de la terra. 
Quan es desitja determinar la posició, el receptor que s’utilitza localitza automàticament com a 
mínim 3 satèl·lits de la xarxa, dels quals reb unes senyals indicant la posició de cadascun d’ells. En 
base a aquestes senyals, l’aparell calcula la distància al satèl·lit i per triangulació calcula la 
posició en què es troba. 
 
Nom del carrer/parc 
 
Tot i tenir la ubicació exacta gràcies a les coordenades, aquesta és una informació necessària 
per a la ràpida localització d’un exemplar en concret, per tal de fer més fàcil per al tècnic la 
ubicació d’aquest.   





La identificació d’espècies arbòries és el primer pas per a qualsevol procediment en la cura dels 
arbres. El tècnic haurà d’identificar l’arbre abans de fer cap diagnòstic precís o de recomanar un 
tractament. 
S’emprarà la nomenclatura científica per tal d’evitar equívocs que poden derivar-se de l’ús dels 
noms comuns dels arbres. 









La distribució permetrà marcar si es tracta d’arbrat d’alineació o és un arbre que es troba dins 
d’un parc. A partir de la tria d’una de les dues opcions, apareixerà certa informació associada a 




El coneixement de l’alçada de cada exemplar permetrà valorar l’estadi de desenvolupament en 
què es troba, comparant-ho tant amb els models tipus de la mateixa espècie (que farà esperar 
certa alçada per a cada estadi), com amb altres arbres de similars característiques que puguin 
trobar-se en la mateixa alineació, hagin estat plantats alhora, hagin patit similars atacs de 
paràsits, etc. 
 
Per tal de ser més precisos en aquesta tasca, es recomana la utilització d’un clinòmetre. Aquest 
aparell serveix per a mesurar les alçades dels arbres a partir del coneixement dels angles en %. 
 
Donat l’esperit de síntesi del programa, i per tal de facilitar les feines, es proposa la classificació 
d’alçades de la següent forma: 
 
 -Arbre petit: >3 metres 
 -Arbre mitjà: 3-15 metres 





Durant els 3 anys que segueixen a la plantació de l’arbre, allò que més necesiten és aigua. 
S’aconsella practicar regs en profunditat per tal d’afavorir el correcte desenvolupament de les 
arrels. 
 
Superada aquesta etapa, les arrels queden ben integrades en el sòl i no és convenient continuar 
amb aquest aport hídric, doncs el reg regular provoca un desenvolupament del sistema radical 
reduït o superficial, per la qual cosa l’arbre pot generar dependència del reg. 
 
És per aquest motiu que es genera una casella de validació per tal de conèixer si l’arbre està 
essent regat o no, doncs aquesta informació permetrà als tècnics fer una aproximació de l’estat 
de les arrels segons els conceptes explicats anteriorment. 
 
Actualment la majoria d’arbres es reguen mitjançant reg per degoteig. És per aquest  motiu que 
no s’ha trobat convenient elaborar caselles específiques per a determinar mitjançant quin 
sistema de reg s’està regant l’arbre.  
En el cas de que el sistema sigui diferent existeix una casella d’observacions que permetrà 
especificar qualsevol fet que el tècnic cregui convenient anotar, com ara una diferent tècnica 




5.3.1.1 Per arbrat d’alineació 
 
Tipus de suport 
 
És àmpliament documentada l’importància de les relacions entre el sistema d’arrels de l’arbre i 
les característiques del sòl en què creix. 






Tot i així, i donada la dificultat de determinar a simple vista les característiques físiques, químiques i 
biològiques de cada sòl, hem cregut suficient especificar en quin tipus de suport es troba l’arbre. 
Deixem a criteri i experiència del tècnic la resolució de fer una analítica de sòl, que es preveu en 
situacions excepcionals. 










Es facilitarà un plànol de la ciutat o parc en format AutoCad que permetrà la situació de cada 
exemplar amb exactitud alhora que funcionarà com a eina addicional per tal de localitzar cada 
arbre o grup d’ells. 
Aquesta informació és especialment útil en parcs, degut a que la localització de cada individu és 
més difícil de ser descrita o inclús en llargs carrers, on serà més fàcil a simple vista localitzar a quin 
tram del mateix es troba l’exemplar a determinar.   
Si es donés el cas de no disposar de cartografia, es facilitarà l’accés a les dades mitjançant un 
link a qualsevol sistema cartogràfic general existent, com ara Google maps, l’ortofotomapa de la 




Es determinarà si l’alineació en què es troba cada arbre és contínua o discontínua.  
Les alineacions continues són aquelles que presenten les copes unides. Cal que siguin 
considerades com a un sol element, tractades de forma contínua i homogènia. La necessitat de 
tala o modificació d’algun dels individus que les conformen suposarà el replanteig de tota 
l’alineació. 
Les alineacions discontinues presenten les copes separades. Poden ser mono o pluriespecífiques, 
senzilles o en varies línies. Caldrà considerar la poda a nivell de tota l’alineació. 
 
 
Estat de l’escocell 
 
Els tres conceptes formen part del mateix desplegable, perquè la tria d’un d’ells exclou els altres 




En el cas que es marqui aquesta casella, es facilita la tasca a l’hora d’elaborar informes de 
consultes per tal de conèixer per exemple quants escocells buits hi ha a la ciutat, o si n’hi ha cap 
a un determinat carrer, etc. 




Si o no. Criteri que ens pot servir per l’elaboració dels informes de consultes. 
 
*Ple per canviar 
 






En cas que l’arbre estigui mort. L’escocell efectivament pot tenir un arbre però es considera que 
quan sigui possible es canviarà. El marcatge d’aquesta casella facilitarà l’organització de les 
plantacions. 
 
Amplada de la vorera 
 
Tal i com s’explica a la introducció, les ciutats són ubicacions difícils per al correcte creixement 
dels arbres, per aquest motiu s’inclou l’especificació de l’amplada de la vorera, dada que 
permetrà al tècnic conèixer millor les condicions en què l’arbre es troba. 
 
> de 3 metres 
entre 3-6 metres 
< de 6 metres 
 
 
5.3.1.2 Per a arbres de parcs 
 
Tipus de suport 
 












Tot i que s’avalua independentment, arbre per arbre, creiem que aquest és un aspecte important 
per tal de tenir millor descrites les circumstàncies en què es troba cada exemplar. 
Una estructura arbòria és un conjunt d’arbres destinat a construir l’espai i a constituir un motiu que 




El criteri és el mateix que per als arbres d’alineació. 
 
*Arbres o grups aïllats 
 
Un arbre aïllat és un arbre sol, lluny de tot altre arbre. Convé deixar prou espai per tal de que 
pugui desenvolupar-se correctament. 
Els grups aïllats són arbres que poden desenvolupar una forma d’arbre aïllat, és a dir que la seva 
arquitectura no és destorbada per cap altre arbre, tot i que poden estar molt propers. Formen un 
conjunt en el qual una intervenció puntual com la tala d’un individu, no alteraria gaire l’efecte 
paisatgista. 
  
*Grups d’arbres i bosquets  
 
Grups d’arbres són arbres que es troben en grups aïllats però amb les copes tocant-se. Estan 
compostos d’una mateixa espècie i presenten un volum regular, doncs els arbres han crescut 
junts i les copes han quedat imbricades. Una tala o una poda forta tenen el risc de modificar 
l’estructura deixant els arbres desequilibrats i debilitats per l’obertura.  






Els bosquets d’arbres són grups de la mateixa espècie plantats molt junts. Desenvolupen una 
copa que sembla única, suportada pels diferents troncs. La poda caldrà que sigui estudiada com 
si es tractés d’un arbre únic i aïllat. 
  
5.3.2 Plantilla control 
 
Identificació control - data 
 
Les fitxes de control que es generin aniran associades a cada arbre.  
Per tal de no generar informació excessiva, creiem suficient nomenar cada control amb la data 
en què s’ha elaborat. D’aquesta manera d’una banda podem saber amb precisió en quin 
moment s’han fet els controls a cada exemplar (consultant històrics), i d’altra queda una base de 




La inspecció tècnica és una tasca complicada que cal ser realitzada per personal tècnic 
qualificat i que haurà de portar-se a terme sota la guia del Plà de gestió de l’arbrat del municipi 
corresponent.   
Per a una valoració completa, caldrà inspeccionar els arbres després de la caiguda de la fulla a 
la tardor, després de la sortida de la fulla a primavera i després de fortes tempestes, tot i que 
quedarà a decisió de l’equip tècnic establir la periodicitat de les valoracions. 
Per a la inspecció visual caldrà examinar sistemàticament totes les parts i totes les cares de 
l’arbre. 
Cal considerar els següents factors en la inspecció de l’arbre: 
 
-Edat i grandària de l’arbre: Els arbres són organismes subjectes a una tensió constant. Per això és 
convenient parar atenció als més vells, que poden haver acumulat múltiples defectes i 
pudricions. 
 
-Condició de l’arbre: Els arbres en mal estat poden tenir branques mortes, fulles sense color, etc. 
Els arbres en bon estat tindran copes ben desenvolupades, branques fortes i fulles sanes i ben 
desenvolupades.  
 
-Espècie: El coneixement de les espècies és bàsic per tal de poder comparar l’arbre a 
inspeccionar amb un model considerat tipus.  
Tanmateix, hi ha espècies proclius a presentar defectes específics. Caldrà conèixer-los i reforçar la 
inspecció quan es donin aquests casos concrets. 
 
*Els principals defectes als arbres: 
 
Els defectes que presenten els arbres són signes visibles de que l’arbre s’està morint, tot i que 
caldrà valorar fins a quin punt aquests defectes poden fer de l’arbre perillós. Reconeixem els 
principals tipus de defectes als arbres com: 
 
 -Fusta morta: La fusta morta sol estar seca, és trencadissa i no cedeix amb el vent com 
una branca o un arbre viu. 
Arbres i branques mortes han de ser retirats immediatament, doncs són imprevisibles i poden 
caure en qualsevol moment. 
 
 -Esquerdes: Les esquerdes són molt perilloses, doncs indiquen que l’arbre està ja morint-se. 
Caldrà especial rapidesa en l’actuació si l’esquerda s’estén profundament o total dins la tija. 
 






 -Unions febles de branques: Són zones on les branques no estan fortament unides a l’arbre. 
Una unió feble es dóna quan dues o més branques de la mateixa grandària, normalment 
branques verticals, creixen tan juntes unes de les altres que creix escorça entre les branques dins 
la unió. Aquesta escorça interna no té la força estructural de la fusta i la unió és més feble. 
 
 -Pudrició: Els arbres que s’estan podrint tenen més tendència a caure, tot i que la 
presència de pudrició, per si mateixa, no indica que l’arbre sigui perillós. Hi haurà una perillositat 
greu si la pudrició és avançada, és a dir, hi ha fusta tova, que es desfà o una cavitat en la que no 
hi ha fusta. L’existència de fructificacions a l’exterior són indicadors de pudrició avançada. 
 
 -Xancres: Un xancre és una zona localitzada a la tija d’un arbre en què l’escorça està 
enfonsada o no existeix. Es produeixen per ferida o per malaltia i augmenten la possibilitat de que 
es trenqui la tija propera al xancre. 
 
 -Problemes d’arrel: És un problema molt estès, doncs es troben constantment arrels 
exposades a talls, amb paviment a sobre, amb el terreny aixecat al costat de l’arbre, amb cotxes 
aparcats o transitant-hi per sobre, etc. La formació de túmuls, la pèrdua de branquetes, 
l’existència de fusta morta a la copa i fulles descolorides o més petites del normal són símptomes 
que es poden associar a problemes d’arrel. 
 
 -Arquitectura feble de l’arbre: És un tipus de creixement que indica fragilitat o desequilibri 
estructural. Una arquitectura feble pot ser conseqüència dels efectes negatius de tempestes, 
condicions anormals de creixement, poda inadequada, desmotxat i altres tipus de danys. Un 
arbre inclinat pot representar un perill. 
 
 -Defectes múltiples: Molts defectes que estiguin tocant-se o propers hauran de ser 
examinats atentament. Si es detecta més d’un defecte a la tija principal de l’arbre, caldrà 
assumir que aquest és un arbre perillós.  
 
Per tal de fer una correcta diagnosi i avaluació de riscos, el tècnic emprarà la metodologia visual 
que cregui convenient, així com les anàlisis instrumentals necessàries. La inspecció ha de 
permetre la identificació de les patologies, dels possibles perills i prescriure en conseqüència les 
futures operacions, tractaments i periodicitat dels mateixos que calgui realitzar a cada exemplar 
o grup d’exemplars. 
 
Hi ha, però diversos sistemes d’anàlisi de l’arbrat. A continuació es resumiran aquells que són més 
utilitzats alhora que avalats per equips tècnics de gran renom en el món de l’arboricultura.  
 
 
 -Mètode IBA- L’anàlisi integrada de l’arbrat  
 
El mètode IBA parteix de la base que un arbre vigorós és capaç, en la majoria dels casos, 
d’establir un equilibri entre formació de fusta de compensació i destrucció de material per part 
de fongs xilòfags.  
En altres paraules, l’equilibri entre càrrega (pes propi o per vent), material (propietats de la fusta 
verda) i geometria (forma de l’estructura que transfereix la càrrega). 
Aquest equilibri es pot mantenir durant dècades o fins i tot segles. 
Aquest mètode combina correctament les tres bases de la diagnosi: biologia, micologia i 
estàtica. 
En cas de dubte, es pot acurar el diagnòstic mitjançant aparells com el Picus tomògraf sònic o 
inclino-elastòmetre. 
 
 -Mètode SIA- Anàlisi de càrrega 
 






Aquests mètodes analitzen la càrrega del vent a la capçada (velocitat a certa alçada i la pressió 
que aquest exerceix a la capçada), i la comparen amb la fusta que hi ha al tronc (la resistència 
a la compressió de la fusta verda) així com la permeabilitat de la capçada en referència al vent. 
L’arbre es considerarà segur enfront una fractura quan la resistència que oposa és superior a la 
càrrega del vent. 
Tot i així, un arbre que ha estat alliberat en retirar arbres propers o que va créixer sota la 
competència d’altres, no disposa d’unes reserves d’estabilitat estàtica. És per això que pren 
importància el coneixement de les estructures arbòries, doncs cal conèixer la situació en què es 
troba l’arbre pel que fa al seu entorn per a la correcta valoració. 
 
 -Mètode VTA 
 
El mètode VTA (Visual tree assessement), elaborat per Mattheck, consisteix en la interpretació dels 
símptomes exteriors que presenta l’arbre en presència d’anomalies a la fusta interior. 
El concepte sobre el que es basa el mètode és l’axioma de la tensió constant, és a dir, que 
l’estructura biològica es desenvolupa de tal manera que assegura una distribució regular de la 
càrrega a la seva superfície. 
Això vol dir que cap punt de la superfície pateix de sobrecàrrega o és punt feble i cap punt té 
menor càrrega o material desaprofitat.  
En el moment en què s’altera aquesta condició òptima de l’arbre per causes com ara una 
ruptura, l’arbre comença a restablir l’estat d’estres constant, produint material de reparació a les 
zones afectades.  
Aquesta formació de material de reparació representa una senyal o símptoma de la presencia 
de defectes mecànics i físics a l’interior de l’arbre. 
 
 Aquest mètode es completa amb la utilització de diversos aparells com ara el martell d’impulsos 
(mesura la velocitat de propagació del so a l’interior d’una secció del tronc), el resistògraf 
(mesura la resistència de la fusta en introduir una agulla) o el fractòmetre (mesura les propietats 
mecàniques dels arbres). 
 
 
Una vegada elaborada la valoració visual per part del tècnic, aquesta quedarà resumida 




-Arbre sec o perillós 
 
Símptomes origen  
 
Aquest camp s’omplirà només si a la valoració visual s’ha marcat l’arbre ”amb incidències” o 
“sec o perillós”. 
Es marcarà si l’origen de les anomalies que presenta l’arbre són: 
 
-Plaga: El terme plaga engloba tots els animals que poden causar danys a les plantes, 
incloent vertebrats com les aus o rosegadors, moluscs, insectes i àcars. La seva identificació no 
acostuma a ser molt complexa degut al seu grandària macroscòpic i als símptomes que 
provoquen, habitualment relacionats amb la forma d’alimentar-se.  
 
-Malaltia: El terme malaltia agrupa organismes com fongs, virus, bactèries i micoplasmes, 
responsables, directament o indirecta, de pertorbacions al metabolisme de les plantes. Originen 
en elles malformacions, alteracions del creixement, mosaics, cancres, tumors, etc. Es diferencien 
de les plagues per la seva grandària microscòpica, per la propagació dins l’interior de la planta i 
per la penetració, que sol donar-se a través de ferides superficials. 
 






-Trastorn: Terme utilitzat per designar les malalties provocades per agents abiòtics. Aquests 
agents solen ser clima i sòl. Així, poden presentar-se accidents climatològics (pedregades, 
gelades, vents secs, etc.) o problemes amb el sòl (entollament, carències d’elements nutritius, 
etc.). Les accions provocades per l’ésser humà també es consideren trastorns, com la 






L’objectiu no és eliminar la plaga, sinó mantenir-la per sota dels llindars de pèrdua de valor 
ornamental i llindars de tolerància ciutadana. 
S’especificarà la gravetat de la plaga, malaltia o trastorn seguint els següents paràmetres:  
 
 -No existència: Les poblacions mai arriben al llindar d’actuació. 
 
 -Plaga ocasional: En funció de les temperatures i les variacions climàtiques pot ser que 
s’assoleixi el llindar d’intervenció. 
 
 -Plaga perenne: Sempre s’arriba al llindar d’intervenció. 
 
 -Plaga severa: El punt d’equilibri és superior que el llindar de tractament; cal fer 





En aquest apartat s’hi anotaran les incidències que es creguin importants, així com l’especificació 
del dany que té l’arbre en el cas de que presenti simptomatologia. 
 
5.3.3 Plantilla tractaments 
 
Sistema d’alertes  
 




Es correspondrà amb l’apartat d’observacions de la fitxa de control que tingui associada. Allà hi 
hauran reflectits els comentaris i la valoració concreta que el tècnic hagi diagnosticat a l’arbre.  
A partir d’aquesta informació es procedirà a decidir quin tipus d’intervenció es determina per a 
cada situació en concret. 
 




En el cas que l’actuació sigui química caldrà especificar les característiques del tractament. 
Cal tenir en compte que s’ha d’acomplir sempre la legislació vigent sobre productes fitosanitaris. 
S’aplicaran només les formulacions simples o les barreges de matèries actives de productes 
fitosanitaris inscrits en els registres oficials corresponents i autoritzades pel seu ús en parcs i jardins, 
a les dosis recomanades en les etiquetes dels envasos o en els fulls de registre dels productes. 






Degut als constants canvis dels productes autoritzats, caldrà especificar a l’apartat 
d’observacions quin és el producte escollit, així com la dosi a emprar; dades que el tècnic haurà 
de valorar sempre en consonància amb les recomanacions. 







 -Tipus: S’especificarà el nom comercial del producte utilitzat, així com la matèria activa i 
la dosi. Creiem convenient tenir aquestes dades a la vista degut a la perillositat dels productes. La 
resta d’informació referent al producte a utilitzar es podrà consultar a la pàgina web referida 
anteriorment.  
 
 -Observacions: Els camps a omplir són aquells conceptes amb què el tècnic es pot trobar 
més sovint en la seva tasca diaria. Això no treu que existeixin altres tipus de productes; és per 
aquest motiu que s’ha habilitat una casella buida per tal de donar major llibertat a l’hora de 
determinar els tractaments. 
Alhora es preveu l’ús d’aquesta casella buida per a anotar les correccions o especificacions que  
es creguin convenients així com les dosis recomanades pel propi tècnic arrel de les 







Els arbres han de ser fertilitzats a partir d’un diagnòstic i segons unes necessitats demostrades, 
determinades mitjançant anàlisi de sòls i/o foliar, anàlisi de l’aigua de reg o per símptomes visibles 
de deficiències en les plantes. El diagnòstic ha de determinar la necessitat de fertilització i la seva 
formulació, dosi i freqüència.  
En la fertilització és important saber quins nutrients, quins tipus, quines mescles i quines dosis de 
fertilitzants necessita l’arbre i quan i com s’han d’aplicar. Aquestes variables depenen de 
l’espècie, de l’estat fisiològic i edat de l’arbre, de les condicions del sòl, especialment el pH i el 
contingut de matèria orgànica, de la climatologia, etc. També cal tenir en compte l’extensió del 
sistema radical de l’arbre. 
Els adobs orgànics i els composts aplicats hauran d’estar suficientment compostats.  
La fertilització es pot dur a terme amb adobs sòlids, orgànics o minerals, o amb fertilitzants líquids. 
Els adobs granulats solubles han de ser espargits sobre la superfície del sòl en una àrea una mica 
més àmplia que la zona de degoteig de la capçada, però no gaire a prop del tronc on poden 





El tècnic haurà de valorar la necessitat d’ajudar els arbres, sobretot els joves, treient les males 
herbes del sòl en un radi de 1 a 1,5 metres al voltant del seu peu i escardar periòdicament, doncs 




Els treballs de poda hauràn de ser realitzats per podadors qualificats que coneixeran les 
necessitats i la biologia de les diferents espècies així com les normes de seguretat que s’han 






d’aplicar en els treballs. Per a la realització de les tasques d’esporga s’empraran les eines de tall 
adients. 
Com a norma s’ha de considerar que els talls de menor diàmetre són més fàcils de tancar i per 
tant causen menys danys a l’arbre que els grans.  
 
Caldrà tenir en compte alguns principis de la poda: 
 
-La poda és sempre una agressió, per ser l’arbre un èsser viu. 
-Algunes espècies no responen bé a una poda severa. 
-Les podes severes i dràstiques redueixen l’esperança de vida d’un arbre. 
-Les petites ferides cicatritzen més fàcilment que les grans. 
-Una bona cicatrització s’aconsegueix amb un bon tall. 
-La poda ha de ser realitzada per personal expert i amb les eines adients. 
 
Alguns dels objectius que es pretenen amb la poda són: 
 
-Crear resistència a l’atac de certes malalties que solen desenvolupar-se quan la vegetació és 
molt densa. 
-Vigoritzar espècies que es troben debilitades per atacs de plagues o malalties. 
-Reduïr el risc de fractures de branques i la caiguda o trencament d’arbres que puguin causar 
danys a persones o bèns. 
-En el cas d’arbres d’alineació, alliberar una finestra, un fanal, un semàfor, línea eléctrica, etc. 
-Evitar que el brancatge baix afecti el pas de vianants, el trànsit de vehicles o la senyalització 
vertical viària. 
-Formar correctament els arbres, reformar aquells que estan mal formats o reequilibrar la 
capçada d’un arbre de capçada desequilibrada. 
 
En qualsevol cas s’ha d’intentar sempre de respectar al màxim la biologia de l’arbre i adaptar el 
tipus de poda practicat a la seva forma i estructura, tenint en compte l’espai de què disposa. 
 
En tot moment el tècnic serà el responsable de decidir si cal efectuar una poda als exemplars i 
conseqüentment quin tipus o classe de poda necessita cada individu, tenint en compte que es 
tractarà de podes eventuals i per motius concrets, doncs les esporgues rutinàries es veuran 
previstes al Plà de gestió de l’arbrat de cada ciutat.  
 
Tipus de podes que es poden realitzar en conseqüència dels controls efectuats: 
 
-Poda de refaldat: 
 
En el cas dels arbres de carrer o de zones de vianants, s’ha de seguir amb l’aixecament de 
capçada o refaldat iniciat al viver, eliminant progressivament les branques baixes dels arbres. No 
s’hauran d’eliminar més branques de les estrictament necessàries i sempre de petit diàmetre. A 
cadascuna de les operacions, la part eliminada no haurà de superar un terç de l’altura de la 
capçada. 
 
 -Poda de neteja o de sanejament: 
 
La poda de branques mortes o malaltes pot reduïr la infestació de plagues d’insectes i aturar o 
alentir la infecció de malalties. 
Es tracta d’una poda de manteniment que consisteix en l’eliminació selectiva d’una o més de les 
parts següents: 
-Branques mortes, esqueixades, trencades, febles o malaltes. 
-Branques amb escorça inclosa. 
-Branques estructurals mal orientades, que impedeixin o dificultin el pas de l’aire i la llum al centre 
de la planta. 






-Branques unides al tronc o a les branques principals de manera feble. 
-Txupons sobrants i retoños d’arrel.  
 
 -Poda d’aclarida 
Consisteix en l’eliminació selectiva de branques o parts d’elles per aconseguir alguns dels 
objectius següents: 
-Reduïr el pes i la densitat de la copa 
-Fer augmentar la penetració de la llum i l’aire cap a l’interior de la copa 
-Disminuïr la resistència al vent de l’arbre 
-Potenciar el desenvolupament de brotacions internes 
Una disminució controlada de pes pot ser important en aquells arbres amb una estructura feble 
de brancatge o amb un sistema radical que proporcioni un ancoratge feble a l’arbre. 
 
 -Poda de seguretat 
 
La poda de seguretat consisteix en l’eliminació selectiva de branques per tal d’aconseguir els 
següents objectius: 
-Evitar els perills causats per situacions de risc 
-Evitar que el brancatge afecti el pas de vianants, el trànsit de vehicles, la senyalització vertical 
viària, elements d’enllumenat públic, edificacions, instal.lacions, etc. de manera que pugui 
causar un risc per a les persones o bèns. 
-Evitar el despreniment de branques que podrien causar danys a les persones i bèns. 
-Evitar l’afectació del brancatge baix al pas de vianants, trànsit de vehicles, senyalització vertical 
viària, etc. 
-Evitar la caiguda o trencament de l’arbre. 
 
 -Eliminació d’arbres morts o perillosos 
 
La tala d’arbres perillosos o greument malalts és un últim recurs que, en algunes circumstàncies, 
és necessari. En qualsevol cas ha de ser decidida per un tècnic qualificat.  
L’eliminació d’un arbre està recomanada en els casos següents: 
 
-Quan està mort, moribund o està afectat per una malaltia infecciosa greu. 
-Quan representa un perill irreparable. 
-Quan pot ser vehicle per a alguna malaltia que pugui afectar greument algun exemplar singular 
de la zona. 
-Quan hi ha excessiva densistat d’arbre, de manera que es provoquen danys o molèsties entre 
ells. 




Casella buida on apareixerà més descrita alguna característica del tractament, com per 
exemple quin tipus d'esporga li hem realitzat: supressió de branques mortes o tocons, eliminació 
de txupons, supressió de branques estructurals mal disposades, aclarida, reequilibrat de la part 




La lluita biològica s’aplica per tal de donar resposta a varis factors i problemàtiques actuals: 
 
-L’aparició de noves plagues forànies, degut a la globalització del comerç i la dificultat d’establir 
barreres fitosanitaries. 
-La limitació de les matèries actives a utilitzar en la lluita química degut al Registre únic Europeu. 
-La problemàtica del reciclatge dels envasos de fitosanitaris. 






-La creixent inquietud per millorar la salut pública (per l’alta persistència dels productes químics 
fitosanitaris). 
-La dificultat d’efectuar tractaments químics coincidint amb l’horari d’ús dels parcs i jardins de les 
ciutats. 
-La preocupació general pel Medi Ambient (implantació de bones pràctiques ambientals). 
 
Aquest mètode de lluita té però, certes limitacions: 
 
-Una base teòrica feble 
-Coneixement dels ecosistemes insuficient 
-Informació tècnica insuficient 
-Transferència dels resultats de les investigacions poc àgil 
-Manca de publicitat i promoció 
 
La metodologia per a l’aplicació és la següent: 
 
1r- Localització de les zones verdes més afectades 
2n- Identificació de les espècies causants de la plaga sobre les principals espècies ornamentals 
arbòries. 
3r- Realització d’un seguiment setmanal mitjançant diferents tècniques de mostreig que ajudin a 
controlar el nivell de plaga per a decidir quin és el moment ideal per a la intervenció. 
4t- Identificar l’enemic natural més convenient. 
5è- Solta d’enemics naturals disponibles comercialment 





Es poden classificar els enemics naturals de les plagues de la següent forma: 
 
-Parasitoids: Insectes que ataquen una sola presa anomenada hoste. Solen ser dípters (mosques i 
mosquits) o himenòpters (vespes). 
 
-Depredadors: Ataquen varies espècies, tant les larves com els adults busquen preses activament. 
Són importants els coleòpters i altres grups com les crisopes (Neuròptera), xinxes ( Hemíptera), 
àcars (Acari) i algunes mosques (Syrphindae). 
 
-Patògens: Organismes que produeixen malalties als insectes. Poden ser bacteries (Bacillus 
thuringiensis), fongs, virus, nemàtodes i altres. 
 




En aquest camp caldrà especificar la població a aplicar segons les indicacions marcades a 
l’apartat de metodologia. 
 
 
Cost del tractament 
 
Seguit de descripcions on el què es busca és un resultat final en euros.  
Es farà una aproximació del cost desglossat que suposa cada actuació. 
 
Les tasques a desenvolupar per a la conservació de l’arbrat tenen les característiques de que són 
variables segons el tipus de jardí o carrer i la zona geogràfica, pel que és difícil definir valors 






estàndar de rendiments medis d’aquestes feines que puguin servir per a mesurar directament la 
producció. 
Els rendiments de les tasques van en funció de factors com extensió, distribució de les espècies, 
infraestructura de la xarxa de reg, disseny, climatologia, etc. 
Per a desenvolupar i portar a terme un servei de manteniment de l’arbrat és necessària 
l’existència d’un equip de personal que, seguint les instruccions precisses i amb la direcció 
necessària, realitzarà els treballs que es requereixin, i d’altra banda, l’aportació dels recursos 
materials, ja siguin eines, maquinària, vehicles, etc. imprescindibles per a la prestació del servei. 
El càlcul de necessitats requereix d’una metodologia i criteri que serà molt particular de cada 
empresa. Es defineixen els criteris considerats com a adients a aplicar, per al càlcul dels recursos: 
 
-Recursos humans: Partint de les taules de rendiments de l’empresa, de les feines a aplicar per a 
cada cas concret, i les freqüències a aplicar a cada tasca, es poden determinar les necessitats 
de recursos humans. 
Aquestes necessitats són referides en la seva totalitat als recursos humans considerats mà d’obra 
directa, ja que els càrrecs intermitjos (tècnics i encarregats) es calculen en funció de la plantilla 
total i la organització d’aquesta. 
Els recursos humans es valoren en termes de la despesa que produeixen en un període 
determinat (generalment un any) i d’aquí es dedueix qualsevol fracció. La despesa anual que es 
produeix per a l’empresa en mantenir en plantilla un treballador durant un any ve fixat pel 
Conveni Nacional de Jardineria, i per això és necessari fixar sous, primes, gratificacions, antiguitat, 
plusos, pagues, seguretat social, etc. 
 
-Maquinària: Els models de màquines a utilitzar, pel desenvolupament mecànic de cadascuna de 
les feines, seran dels experimentats per l’empresa, i el seu número i tamany estarà en funció del 
seu rendiment i les freqüències a complir. 
Donat que aquests recursos acostumen a estar incorporats al procès productiu, és necessari 
establir un cost d’amortització. D’aquesta forma, en qualsevol recurs mecànic, el seu component 
de cost anual estarà format per la quota anual d’amortització i la valoració de tots els 
components que intervenen a la explotació (combustible, avaries, assegurances, etc.) 
La quota d’amortització anual estarà en funció del període d’amortització que es fixi (nombre 
d’anys) i els costos d’explotació dependran del nombre d’hores d’ús a l’any i la intensitat d’ús. 
 
-Vehicles: El nombre i model dels vehicles, així com possibles adaptacions per a que aquests 
siguin operatius al servei hauran de cobrir les necessitats de transport de personal, maquinària, 
productes fitosanitaris, etc.  
La valoració dels costos dels vehicles es calcularà de manera similar a la maquinària. 
 
-Materials: La valoració segons necessitats d’adob, triturat de fusta, productes fitosanitaris, etc. 
resultarà d’aplicar els càlculs de dosis o densitat i freqüència. 
Els materials es valoren en termes de despesa que produeixen en ser consumits a cadascuna de 
les tasques. La seva valoració és el resultat d’aplicar les quantitats consumides pel seu preu de 
cost unitari. 
 
Els recusos derivats del càlcul de necessitats són objecte de valoració, en termes de despesa que 
es produeix per a realitzar els serveis. L’estructura de costos d’un servei de manteniment o 
conservació de l’arbrat manté les següents proporcions mitges:  
 
-Recursos humans   76% 
-Vehicles i maquinària  10% 
-Materials     7% 
-Altres     7% 
 
Per a la valoració de cadascun dels recursos, intervenen diversos conceptes; la metodologia del 
càlcul variarà d’una empresa a altra.  










Cada exemplar tindrà el seu sistema d’alertes. Només caldrà fer una recerca dels arbres que 
necessiten tractament per tal de planificar les rutes i/o els treballs. Tot i així, aquesta casella servirà 
per tal d’agilitzar les recerques i donar una informació a simple vista, per tal de que el tècnic 





6. MILLORES FUTURES D’URBANTREE 
Mentre s’ha anat construint la versió_1 del programa, han anat sorgint idees i prestacions noves 
per tal de millorar-l’ho. No s’han dut a terme o bé per la seva complexitat o per falta de temps 
material. 
  - Introducció de dades referent  a l’arbustiva. 
  - Consulta i manipulació del programa a través d’una PDA. 
  - Introducció de dades relacionades amb el mobiliari urbà. 
  - Introducció de tots els plànols amb arxiu CAD. 
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ANNEX 1: MAPA WEB 
El mapa web és una fotografia de tota l’estructura interna d’Urbantree. Ofereix la possibilitat de 
guiar-se dins del programa de forma ràpida. 
 
 
ADMINISTRACIÓ   CONSULTES   SISTEMES D'ALERTES  SORTIR 
Introducció de dades   Arbre    Consulta d'alertes actives   
 . arbre  Controls    Consulta alertes període    
 . control  Tractaments      
 . tractament  Llistats arbres-controls-tractaments     
Modificació de dades  Informes estàndards      
 . arbre   . Llistats tractaments     
 . control   . Llistats controls     
 . tractament   . Plagues per espècie     
Esborrar registres   Altres informes      
 . arbre   . Administrar consultes particulars   
 . control    . Crear     
 . tractament    . Modificar     
      . Esborrar     
     . Consulta particular 1     
     . Consulta particular 2     
     . Consulta particular 3     
     . Consulta particular …     
 






ANNEX 2: IMATGE CORPORATIVA 
 
Per tal de fer més real l’aplicació, hem cregut convenient proporcionar-li al programa una 
imatge i un nom identificatiu. 
 





































4. Resultat final: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
